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體育運動組織引進企業贊助之探討 
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車隊，在歐洲市場中打敗惠普(HP)；統一企業為進入中國及國際市場，贊助中國所舉
辦的亞洲杯足球賽及 2004 年雅典奧運會 (高培修，2005)。而運動贊助更已從慈善形
象轉為趨向商業導向，現今運動贊助是運動組織、企業組織、及其他中介組織以最少
的風險，最大的獲利為前提的互惠關係組合(蕭嘉惠，2003；McCarvill & Copeland, 
1994)，亦提供了許多比一般廣告更大的優勢。有別於廣告只傳達一項直接的商業訊
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或態度是否因企業贊助行為而有所改變；4.促購度效益(impact on intent-to-purchase)：
瞭解消費者購買贊助企業產品之意願是否有所提升，所得結果可作為預測銷售最有效
的數據之ㄧ；5.銷售效益(impact on sale)：評估贊助案是否有助於企業商品的銷售。 
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